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LIVRES 927 
quatrième partie regroupe cinq argu-
ments critiques sur les approches do-
minantes de Vétude des phénomènes 
internationaux. Chaque partie est 
précédée d'une courte synthèse des ar-
guments qui y seront développés et on 
trouve en tête de chaque extrait un 
résumé de quelques lignes. Un index 
facilite la consultation. 
Destiné à un public étudiant, ce 
recueil est un instrument pédagogique 
unique grâce au remarquable travail 
d'édition accompli par Little et Smith. 
Il risque cependant - mais n'est-ce pas 
là le danger qui guette toute entre-
prise du genre ? - de vieillir très vite. 
D'abord, le contenu de l'ouvrage ne 
rend pas véritablement compte de ce 
que l'on appelle maintenant le «troi-
sième débat» en Relations internatio-
nales, ouvert par l'introduction au sein 
de la discipline de préoccupations 
épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques véhiculées par la 
théorie critique et le post-modernisme. 
À ce titre, on s'étonne de ne pas retrou-
ver de contribution d'un Richard 
Ashley par exemple. Ensuite, il y a 
lieu de s'interroger sur ce qui a motivé 
les éditeurs à limiter leur sélection à 
une période de vingt ans (1970-1990). 
Si on convient qu'il aurait été proba-
blement inutile de remonter à 
Machiavel ou Thucydides afin de si-
tuer les grandes approches qui s'of-
frent aujourd'hui au spécialiste des 
relations internationales, on ne peut 
tout de même pas brosser un tel ta-
bleau sans introduire les classiques 
contemporains comme Graham Alli-
son, Hans Morgenthau ou Martin 
Wight. Or, et cela est particulièrement 
désolant quand on pense que l'ouvrage 
s'adresse aux plus jeunes membres de 
notre communauté académique, une 
telle attitude entretient l'illusion que 
le commentaire contemporain épuise 
l'éventail du pensable et participe à la 
reproduction, dans la fascination pour 
l'immédiateté du débat, des conditions 
d'une réinvention de la «roue» théori-
que des relations internationales. Ces 
limites étant établies, ce recueil de-
meure un ouvrage de référence sans 
équivalent. 
Louis BÉLANGER 
CQRI 
MOLNAR, Miklos, NIVAT, Georges et 
RESZLER, André (sous la direction 
de). Vers u n e m u t a t i o n de société. 
La marche de l 'Europe de PEst 
vers l a démocrat ie . Paris, Presses 
Universitaires de France, 1991, 
127 p. 
Les rédacteurs ont réuni les textes 
d'une dizaine d'auteurs sur les trans-
formations en cours en Europe de l'Est, 
mettant en relief les difficultés qui 
surgissent dans la marche vers la dé-
mocratie. Ils avertissent le lecteur de 
leur impression, que toute analyse 
prise sur le vif allait être dépassée dès 
le lendemain et que les problèmes 
soulevés restent... au coeur de l'actua-
lité. 
Même si le livre ne suit aucune 
division thématique, les trois premiers 
articles traitent des transformations à 
l'Est par rapport à l'Europe. Quatre 
études proposent l'analyse politique, 
socio-économique et religieuse des 
changements en cours en Hongrie, en 
Pologne et en Tchécoslovaquie par 
rapport à l'histoire contemporaine de 
ces pays. 
928 Études internationales, volume xxm, no 4, décembre 1992 
Dans son texte sur la mutation 
politique et choix de société, M. Molnar 
souligne avec insistance des problè-
mes que VÉtat communiste a laissé 
dans cette région : «Il s'est emparé du 
patrimoine national, a volé le passé, 
l'histoire, la mémoire collective, en les 
défigurant et les falsifiant selon son 
bon vouloir» (p. 87). Les trois derniers 
articles exposent les problèmes de 
transition de la Russie eu égard aux 
peuples de Vex-URSS et des pays de 
l'Est. En général, il s'agit de textes de 
5 à 10 pages sans référence, lesquels 
sont plutôt des considérations reflé-
tant la perception des auteurs sur l'état 
de la transition. 
L'article de E. Busch sur la trans-
formation de l'Europe a été écrit en 
mai 1990 et contient des généralités et 
des recommandations banales et dé-
passées. 
Il s'agit d'un recueil de textes sans 
valeur documentaire dont la lecture 
pourrait être utile pour les personnes 
intéressées aux problèmes et transfor-
mation en cours dans cette partie de 
l'Europe. 
Paul PILISI 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi 
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